




























































保育所 60.8 23.9 14.6
幼稚園 66.0 11.7 22.3
一般企業 48.1 25.3 26.6
その他 25.0 32.1 32.1
全体 56.2 21.5 21.1
出典：高見ら（1994）
保育者の職務満足度に関する研究動向




























































満足」で検索すると、14 件中 10 件に絞り込まれた。以
上 31 件の論文が抽出され、本文を検索できなかった文







検索ワード 著者名 年次 タイトル 対象
保育×職務満足 篠崎 良勝 , 他 1995 333 保育所保母および幼稚園教諭の職務満足に関する基礎的研究 I : SD 法によるイメージ測定を通して
保育者
幼稚園教諭
保育×職務満足 前田 直樹 , 他 2009 保育者効力感、社会的スキル及び職務満足感が保育士の精神的健康に与える影響保育者 保育者
保育×職務満足 大村　　壮 2012 短期大学卒業後 2 年目の女性保育者と女性一般職者の労働状況や精神的健康の比較 保育者
バーンアウト×動向 佐藤　琢志 2014 日本の保育者のバーンアウトに関する研究動向日本の保育者のバーンアウトに関する研究動向 保育者
バーンアウト×動向 加藤 由美 , 他 2015 保育者のメンタルヘルスに関する国内外の研究の動向と展望 : 学校教員を対象とした研究を参考に 保育者
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検索ワード 著者名 年次 タイトル 対象
職務満足×動向 須賀 知美 , 他 2008 感情労働が職務満足感・バーンアウトに及ぼす影響についての研究動向 感情労働者
職務満足×動向 山下　顕史 2010 教員の職務満足とワークモチベーションに関する研究動向 教員
バーンアウト×動向 上野 和久 , 他 2010 現代日本におけるバーンアウト研究の動向に関する研究―バーンアウトの教員への適応を目指して 教員
保育×職務満足 市川理恵子 , 他 2013 B-10 保育所で働く看護職の職務満足及び関連する要因について 看護師
バーンアウト×動向 吉田　美穂 2014 訪問看護師のバーンアウトに関する研究の動向と課題：過去 10 年間の文献から（創刊三十五周年記念号） 看護師
職務満足×動向 山本 貴子 , 他 2015 264）病院に勤める看護師の職務満足度に関する研究動向 看護師
バーンアウト×動向 中澤 沙織 , 他 2015 258）実地指導者のバーンアウトに関する研究の動向 看護師
職務満足×動向 黒沢　麻美 2015 介護職員の離職に関する研究動向とその課題について 介護職員
バーンアウト×動向 柴田　滋子 2016 日本における訪問看護師のバーンアウト研究の動向と課題 : 病院看護師との比較から 看護師
職務満足×動向 平塚　淳子 2018 倫理的風土と職務満足に関する海外文献レビュー 看護師
バーンアウト×動向 髙山 裕子 , 他 2018 子育て中の女性看護師のバーンアウトに関する研究の動向 看護師




















































































































































































題について　保健福祉学研究 =Journal of health and social 
services （13），21-31．
前田 直樹，金丸 靖代，畑田 惣一郎（2009）　保育者効力感、
社会的スキル及び職務満足感が保育士の精神的健康に与える
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要 =Bulletin of Tokoha Gakuen Junior College（43），145-153．
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動向と課題：過去 10 年間の文献から （創刊三十五周年記念
号）　新見公立大学紀要 35，103-106，2014．
A Review of Research on Nursery School Teachers’Job 
Satisfaction
Koji Ueno
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　The purpose of this study is to examine the status and issues of research on nursery school 
teachers’ job satisfaction. 
　 In doing so, we deepened our examination by referring not only to research on childcare workers 
but also to knowledge on the degree of job satisfaction of employees of similar projects. 
　We consider that this study’s results must be limited, for it is a preliminary study in which 
subjects were sorted out due to the limited literature on the subject.  
　Based on this assumption, some of the literature on human service jobs suggests that there are 
"workplace environment,” "organizational climate,” "expertise,” and "personal factor" as components 
of job satisfaction among nursery school teachers and that they are related to their will to work, 
burnout, stress, and mental health.  
　Furthermore, the study suggests that the positive impact of children on nursery teachers may 
positively affect their job satisfaction.
Key words：job satisfaction, burnout, nursery school teachers, research trends
